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FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
CENTRO DE ESTUDOS HISTÓRICOS E CULTURAIS
O C entro  de Estudos H istóricos e C ulturais (CEHC) tem como 
objetivo realizar estudos, pesquisas, publicações e eventos voltados para 
a valorização da história e da cultura mineira e brasileira, e atuar na 
formulação, avaliação e no acompanhamento de políticas públicas 
culturais, nas esferas municipal, estadual e federal.
Em sua linha de atuação, destacam-se:
a) realização de estudos e publicações de trabalhos nas áreas de história, 
patrimônio cultural, sociologia e economia da cultura, antropologia, 
urbanismo, meio ambiente e turismo;
b) promoção da pesquisa e divulgação da história e da cultura de Minas 
Gerais, por meio das obras das Coleções M ineiriana e C entenário;
c) assessoramento na formulação, avaliação e no monitoramento de 
projetos e políticas culturais;
d) promoção, organização e coordenação de cursos, seminários, debates 
e grupos de trabalho no campo da cultura e história;





Ambicioso programa editorial empreendido no cam­
po da história e da memória de Minas Gerais, iniciado em 1993, 
já tendo sido publicadas várias obras. Constituído por edições 
atualizadas de manuscritos inéditos dos séculos XVIII, XIX e 
XX, obras fundamentais de referência e de pesquisa, traduções 
de textos de viajantes inéditos em português, reedições revistas 
de obras clássicas e de raridades bibliográficas da historiografia 
mineira, além de estudos e ensaios sobre temas relevantes para 
o conhecimento de Minas Gerais e de seus municípios e 
regiões.
Caracteriza-se por uma rigorosa seleção de títulos, por 
um grande esmero editorial e gráfico e pelo respeito total à 
integridade das obras originais, ilustrações, mapas, etc., 
acrescidos de ensaios introdutórios, notas, índices, ilustrações 
e outros instrumentos de pesquisa. Conta com parcerias de 
instituições públicas e privadas para sua viabilização. Parte 
dos exemplares publicados são distribuídos gratuitamente a 
entidades culturais abertas à consulta do público. Parte é 
comercializada diretamente pela Fundação João Pinheiro ou 
por livrarias de Minas Gerais e de outros estados.
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Formato 21x26 cm 
N° de páginas: 240 
Preço: R$ 50,00
A  Língua M ina-jeje no Brasil 
um  Falar A fricano em O uro Preto no 
Século XVIII
Yeda Pessoa de Castro
C O N T E Ú D O :
O livro é um raro documento linguístico baseado em 
vocabulário dos negros da Vila Rica do século XV11I, 
registrado pelo português Antônio da Costa Peixoto. A 
publicação constitui uma relevante contribuição para o 
estudo das línguas africanas faladas no Brasil naquela época, 
além de lançar luzes sobre a participação do povo mina-jeje 
na formação sociocultural de nosso Estado.
A  Província Brasileira de Minas Gerais
H.G.F. Halfeld e J.J. von Tschudi
Tradução: MyriamÁvila
Ensaio Crítico, Notas e Revisão da Tradução: 
Roberto Borges Martins
C O N T E Ú D O :
Texto do cientista suíço Johann Jakob Von Tschudi sobre 
a geografia, a ecologia, a história, a economia e a 
administração da Província de Minas Gerais. Inclui 
mapa elaborado por Henrique Halfeld e Frederico 
W agner, conclu ído  em 1855, nunca publicado 
anteriormente no Brasil.
Formato: 21 x 26 cm 
papel Capa Texto 120g. 
capa em papei Supremo 240 g.




(•I.OSSARIODE ARQl HKTIRA 
E ORNAMENTAÇÃO
Barroco M ineiro - G lossário de 
A rqu itetura  e O rnam entação
Affonso Á vila, João M arcos M achado 
G ontijo e Reinaldo Guedes M achado
Formato: 21 x 26 cm.
papel Alta Alvura 120 g. (miolo)
papel Couché fosco 120 g. (fotos)
kraft 110 grs.
fotos em preto e branco




C O N T E Ú D O :
Produto editorial impresso e versão em CD-ROM. Suas 
ilustrações apresentam centenas de tópicos com informações 
sobre o barroco mineiro, suas técnicas construtivas, seu 
processo arquitetônico de ornamentação e vários aspectos 
históricos, artísticos e matérias.
Belo Horizonte - M em ória Histórica 
e D escritiva
A bílio  Barreto
C O N T E Ú D O :
Edição revista, atualizada e anotada ( 1996). Por meio 
desta obra, já considerada um clássico, o autor 
preservou importantes fontes documentais sobre a 
memória de Belo Horizonte. A  primeira parte - 
História Antiga - narra a evolução do antigo Curral 
Del-Rei. O segundo volume - História Média - 
descreve os anos de construção da nova capital.
Formato: 21 x 26 cm. 
papel AP 90 g. 
capa dura com sobrecapa 
2 volumes 
História Antiga: 448 páginas 
História Média: 916 páginas 
Preço: R$100,00
Brasil, N ovo M undo - vol. I
W. L. Von Eschwege
Tradução: Durníáo de Figueiredo Muna
Estudo crítico: João Antônio de Paula
C O N T E Ú D O :
Contém informações geológicas e metalúrgicas, de natureza 
política e estatística, colhidas durante a estada de 11 anos do 
naturalista alemão W. L. Von Eschwege no Brasil. (1810-1821)
Formato: 21 x 26 cm. 
papel Pólen 120 g. 
capa em supremo 240 g. 
N° de páginas: 276 
Preço: R$ 30,00
Brasil, N ovo M undo - vol. II
W. L. Von Eschwege
Tr adução: Myriam Avila
Estudo crítico: Friedrich E. Renger
Formato: 21 x 26 cm. 
N° de páginas: 173 
Preço: R$ 30,00
C O N T E Ú D O :
Reúne cinco dissertações sobre temas diversos que tratam da 
história e da geografia do Brasil: viagens, hidrografia, estatísticas 
populacionais, nações indígenas e coordenadas geográficas.
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Códice Costa M atoso
C aetano  da Costa M atoso, O uvidor-G eral da 
Com arca de V ila R ica de 1749 a 1752.
Estudo crítico: Luciano Raposo de Almeida Figueiredo
Volume I: 980 páginas 
Volume II: 280 páginas 
Preços:
Códice (2 volumes): R$ 90,00 
Vária História: R$ 15,00
C O N T E Ú D O :
A obra reúne 145 manuscritos e cinco impressos sobre a 
Minas colonial, com notícias dos primeiros descobrimentos 
das minas na América. O livro tem estudo crítico do 
historiador Luciano Raposo de Almeida Figueiredo.
O resultado desta edição é um livro em dois volumes de 
capa dura - o primeiro, com 980 páginas, o segundo, com 
280.
Enriquecendo esta publicação, acompanha uma edição 
especial da revista Vária História, do Departamento de 
H istória da UFMG, com 480 páginas e artigos de 
historiadores brasileiros, norte-americanos e europeus.
Descrição Curiosa das Principais Produções, 
Rios, Anim ais do Brasil, Principalm ente da 
Capitania de Minas Gerais
Joaquim  José Lisboa
Estudo crítico: Melânia Silva Aguiar
C O N T E Ú D O :
Obra publicada pela primeira vez em 1804, e numa segunda edição em 
1806, em Lisboa, vem, na forma de poema, descrever em expressões 
de perplexa admiração e encantamento, a exuberância da natureza da 
região de Minas Gerais.
Formato: 15,5 x 24 cm. 
N° de páginas: 92 
Preço: R$ 30,00
Discurso H istórico e Político sobre a 
Sublevação que nas Minas H ouve 
no A n o  de 17 2 0
Estudo crítico: Laura de Mello e Souza
C O N T E Ú D O :
Texto anônimo que narra os episódios que envolveram o levante 
de Vila Rica e a subsequente execução do português Filipe dos 
Santos e a justificativa desta execução.
A autora busca elementos que apontem a autoria do polêmico 
texto, que atribui ao Governador, o Conde de Assumar.
Formato: 21 x 26 cm. 
papel Westerprint 120 g. 
capa em Supremo 250 g. 
N° de páginas: 196
Preço: R$ 30,00
Efemérides M ineiras 1 6 6 4 - 1 8 9 7
José Pedro X avier da Veiga
Introdução:
Edilane Maria de Almeida Carneiro 
Marta Eloísa Melgaço Neves
Formato 21x26 cm 
papel Pólen 120 g. 




C O N T E Ú D O :
E o maior catálogo de informação histórica sobre Minas - quase 
uma síntese do próprio APM - e é único no gênero. Em nenhum 
outro lugar se encontrará, junta e organizada, tal coletânea de 
leis, decretos, a lvarás, dados estatístico s, econômicos, 
demográficos, eclesiásticos e administrativos, sinopses de eventos 
e de história local, lendas e curiosidades. Sua galeria de notas 
bibliográficas é riquíssima e insubstituível. Editada em dois 




Organização: Júnia Ferreira Furtado
Formato: 21 x 26 cm. 
2 volumes 
N° de páginas: 820 
Preço: R$ 90,00
C O N T E Ú D O :
Uma das primeiras obras do gênero escrita em língua portuguesa, 
reúne 12 tratados sobre medicina brasileira do século XVIII, 
escritos pelo cirurgião português Luís Gomes Ferreira, que viveu 
em Minas Gerais de 1708a 1733erelatou sua prática médica no 
período. Acrescentam-se ao original textos a respeito da biografia 
do autor, aspectos da co lonização , p ráticas m édicas e 
medicamentos, dentre outros assuntos.
Explorando e Viajando Três Mil Milhas 
A través do Brasil - do Rio de Janeiro ao 
M aranhão
Jam es W ells
Tradução: Myriarn Ávila 
Prefácio: Christopher Hill
C O N T E Ú D O : Formato: 27,5 x 28,5 cm.
Edição ilustrada em dois volumes. Relato de viagens do engenheiro 
inglês James Wells, efetuadas em torno de 1875, pelo leste brasileiro, 
numa extensão compreendida desde o rio Grande ao rio Tocantins. 
A com panha a in trodução  do em inen te h isto riador inglês
papel Top Print 120 g.
capa dura 
2 volumes 
N° de páginas: 324
Christopher Hill que busca captar as especificidades do olhar do 
viajante vitoriano às Minas.
Preço: R$ 60,00
Fontes Prim árias para a História de Minas 
Gerais em Portugal
Coordenação: Caio C. Boschi
FONTFS PRIMÁRIAS 
PARA A HISTÓRIA 
DE MINAS (ÍI.RAIS 
KM POR l i 'C l  Al.
Ijllo U'l'i'hi
w
J  ^ m
C O N T E Ú D O :
Trabalho do Prof. Caio C. Boschi, surgiu da necessidade 
de dotar o historiador de eficientes instrumentos de 
pesquisa, sendo sua essência os próprios documentos 
relativos à história mineira depositados nas instituições 
arquivísticas portuguesas.
Formato: 
21 x 26 cm. 
papel Pólen 90 g. (miolo) 
capa em papel Supremo 250 g.
N° páginas: 124 
Preço: R$ 18,00
Formato 21 x 26 cm 
papel off-set 90 g. 
N° de páginas: 868 
Preço: R$ 50,00
H élio G ravatá: Resgate 
Bibliográfico de Minas Gerais
Pesquisa, Organização e Estudo Crítico: Cristina Ávila e 
Kátia Miranda
C O N T E Ú D O :
Contribuição expressiva para bibliografia da história de Minas 
Gerais - 1790 a 1968.
Esta obra relaciona livros, folhetos,artigos e periódicos, 
capítulos e trechos de autores nacionais e estrangeiros, desde o 
primeiro livro publicado sobre Minas Gerais, deAndré João 
Antonil, até livros publicados no ano de 1968. Inclusos também 
alguns títulos inéditos que constavam do arquivo pessoal do 
autor, datando de até 1985, especialmente no que concerne ao 
tema " Revolução de 30".
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Inventário dos M anuscritos Avulsos 
Relativos a Minas Gerais Existentes no 
A rquivo  H istórico U ltram arino - Lisboa 
(CD-ROM )
Coordenação: C aio  C. Boschi
Formato: 21 x 26 cm 
papel offset 90g. 
capa em cartão 250 g.
3 volumes
Preço: R$ 45,00 (livro) 
R$15,00 (CD-ROM 
compatível com Windows 
95 e 98)
C O N T E Ú D O :
Constitui a publicação de cerca de 15 mil documentos avulsos 
relativos à Capitania das Minas Gerais, depositados no Arquivo 
Histórico Ultramarino de Lisboa, trabalho de vulto coordenado 
pelo prof. Caio Boschi.
Jornal do Brasil
W. L. von Eschwege
Tradução: Friedrich E. Renger, Tardsia Lobo Ribeiro 
e Günter Augustin
Comentário crítico, revisão da tradução e notas:
Friedrich E. Renger
C O N T E Ú D O :
Primeira obra do autor sobre o Brasil, publicada ainda durante 
sua estadia no país. Constitui relato de viagem do barão Eschwege, 
que traz com notável realismo a descrição da natureza e dos 
habitantes do interior brasileiro, informes geográficos e estatísticos, 
mapas, observações meteorológicas, descrição de plantas e 
mamíferos, observações sobre a Capitania de São Paulo e a 
exploração e comércio de ouro e diamantes etc. Apresenta, ainda, 
importantes contribuições de ilustres viajantes do século XIX, 
como Cari E von Martius, dr. von Langesdorff, Francisco Alves 
do Prado, Ignaz von Olfers e major-engenheiro Varnhagen.
Formato: 21 x 26 cm 
N° de páginas: 408
Preço: R$ 35,00
Lembranças de Um a Vida Feliz
M arianne North
Tradução: Ana Lúcia de Almeida Gazzola e Julio jcha
Estudo crítico: Ana Lúcia de Almeida Gazzola
C O N T E Ú D O :
Obra publicada pela Coleção Mineiriana, que se insere em 
uma tradição de literatura de viagem, consolidada no século 
XIX. Traduzida pelos professores Ana Lúcia Almeida Gazzola 
e ] úlio Jeha, com introdução crítica de Gazzola, reúne trechos do 
diário de viagem de Marianne North, na parte pertinente ao 
Brasil, principalmente Minas Gerais, e apresenta 40 ilustrações 
de pinturas da autora, adquiridas do Royal Botanic Garden de 
Londres, de flores e plantas da região.
Formato: 22 x 28 cm 
N° páginas: 160 
Preço: R$ 60,00 c/luva
O OURO EM 
MINAS GERAIS
Formato 21 x 26 cm 
papel Pólen 120 g. 
capa em papel 
Supremo 240 g.
N° de páginas: 366 
Preço: R$ 35,00
O O uro em Minas G erais
Paul Ferrand
Tradução: Júlio Castanon Guimarães 
Tradução técnica: João Henrique Grossi Sad
Estudos críticos: João Henrique Grossi Sad, Juvenil 
Félix, Friederich E. Renger e Ronald Fleischer
C O N T E Ú D O :
Reedição do livro L'or à M inas Gerais, de Paul Ferrand, 
engenheiro francês que chegou ao Brasil em 1882 para lecionar 
cadeiras básicas e aplicadas em diversas áreas da Escola de Minas 
de Ouro Preto e pesquisador ativo e abrangente da indústria de 
ferro em Minas e no Brasil, da mineração do ouro de vários 
outros temas da Engenharia Civil e de Minas.
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Obras Várias de Virgil von  
H elm reichen (18 0 5  - 1 8 5 2 ) :  
Contribuições à Geologia do Brasil
Virgil von H elm reichen
Tradução: Elisabeth C. Ranger e Friedrich E. Renger
Organização, estudo crítico e notas: Friedrich E. Renger
Formato: 23 x 30,5 cm, 
N° de páginas: 140 
1 mapa e 3 perfis 
geológicos 
Preço: R$ 50,00
C O N T E Ú D O :
Coletânea das obras do geólogo austríaco e engenheiro de minas 
Virgil von Helmreichen, compiladas pela primeira vez em um 
volume único, em língua portuguesa, que tratam da mina do 
Gongo Soco, da ocorrência de diamantes na Serra de Grão- 
Mogol e de relatórios de viagem.
Seis Sem anas nas Minas de O uro do Brasil
Ernest de Courcy
Tradução: Júlio Castanon Guimarães
Estudo crítico: Douglas Cole Libby
C O N T E Ú D O :
Relato de viagem do Visconde de Courcy realizada em 1886 
pelas cidades do Rio de Janeiro, Ouro Preto, São João Del-Rei 
e Petrópolis, com ilustração do próprio Visconde. O autor 
comenta sobre as minas de ouro visitadas, seus habitantes e os 
costumes da região.
Formato: 21 x 26 cm. 
papel Capa Texto 120 g. 
capa em papei Supremo 
240 g.
N° de páginas: 132
Preço: R$ 30,00
Tratado de Geografia Descritiva Especial da 
Província de Minas Gerais
José Joaquim  da S ilva
Introdução: Oswaldo Bueno Amorim Filho
C O N T E Ú D O :
Obra atualizada da \ - edição, de 1886. Trata-se de um breve tratado 
em que se descrevem os ramos da indústria, lavoura e comércio, 
bem como as serras e rios, as comarcas, municípios, vilas, freguesias 
e arraiais de Minas Gerais em 1886.
Formato: 21 x 26 cm. 
papel Capa Texto 120 g. 
capa em papel Supremo 
240 g.
N° de páginas: 196 
Preço: R$ 30,00
formato: 21 x 26 cm 
N° de páginas: 156 
Preço: R$ 30,00
Viagem na A m érica do Sul - Extrato 
da O bra Contendo Relato Sobre o 
Brasil
A lex an d er C ald c leugh
Tradução: Júlio Jcha
C O N T E Ú D O :
Tradução dos relatos de viagem (1819-1821) do mineralogista 
A lexander Caldcleugh ao Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
contendo informações sobre as oportunidades de negócio, a 
geografia, o clima, os costumes, as classes, os animais e as plantas.
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Formato: 21x26 cm 
papel supremo 240g. 
capa em Supremo 250 g. 
N° páginas: 446 
Preço: R$ 30,00
Visitas Pastorais
Dom Frei José da Santíssim a Trindade (1821-1825)
Estudo crítico: Ronald Polito de Oliveira e José Arnaldo 
Coêlho Aguiar
C O N T E Ú D O :
Trata-se de relato extenso e minuncioso da viagem de Dom 
Frei José, Bispo de Mariana entre 1820 e 1835.
O manuscrito é fonte fundamental para a reconstituição da história 
dos monumentos religiosos de Minas, especialmente no que se 
refere à sua arquitetura e ornamentação, pennitindo-nos, ainda, 
conhecer as condições econômicas, os comportamentos sociais 
e as orientações políticas dos habitantes das Minas Gerais.
Publicações Esgotadas
• A  Colonização Alemã no Vale do Mucuri - Coordenação: Centro 
de Estudos Históricos e C ulturais
• Breve Descrição Geográfica, Física e Política da Capitania de 
Minas Gerais - Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos
• Geografia Histórica da Capitania de Minas Gerais - José Joaquim  
da Rocha
• Inventário dos Manuscritos Avulsos Relativos a Minas Gerais 
Existentes no A rqu ivo  H istórico U ltram arino (Lisboa) -
Coordenação: C aio  C. Boschi - versão impressa
• Instrução para o Governo da Capitania de Minas Gerais - José 
Teixeira C oelho
• Memória sobre a Capitania das Minas Gerais; seu Território, 
Clima e Produções Metálicas - José V ieira Couto
• Minas Gerais - Monumentos Históricos e Artísticos - Circuito 
do Diamante - Revista Barroco 16  - C oordenação : C en tro  de 




Linha editorial iniciada por ocasião da comemoração dos 
cem anos de Belo Horizonte, trata especificamente da 
publicação de obras e textos inéditos, esgotados ou de difícil 
acesso, fundamentais à pesquisa, ao ensino e ao conhecimento 
da história da cidade.
M atriz da Boa Viagem sécid o  XIX
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1° G uia C u ltu ral de Belo H orizonte
Formato: 19,5 x 21 cm
papel Westerprint e Capa Texto 120 g.
capa em papel Supremo 240 g.
N° de páginas: 408
Preços: 
livro: R$15,00
mala direta em disquete: $10,00
C O N T E Ú D O :
Publicado em 1997, com a síntese das informações 
geradas pelo Io Censo Cultural de Belo Horizonte, 
esta obra de consulta do universo cultural da cidade 
reúne a r tis ta s , equ ipam entos, en tid ades 
representativas de classe, empresas que produzem, 
apoiam, distribuem e divulgam a produção cultural 
da capital mineira.
Belo H orizonte e Com ércio: 
1 0 0  A nos de H istória
C O N T E Ú D O :
Edição em um volume, com 300 páginas, produzida pela 
equipe de pesquisadores do Centro de Estudos Históricos 
e Culturais (CEHC) da Fundação João Pinheiro, com a 
participação de técnicos de outras instituições. Este livro 
descreve o processo de evolução da cidade de Belo 
Horizonte, inaugurada em 1897 como sede administrativa, 
mostrando o vínculo estreito de sua expansão com o 
comércio varejista/lojista. Analisa as transformações 
ocorridas no setor comercial à luz dos fatores econômicos, 
políticos, sociais e culturais.
Formato: 23,5 x 28 cm 
papel Couchê fosco 120 g.
livro ilustrado 
N° de páginas: 334 
Preço: R$ 35,00
Engenheiro A arão  Reis:
O Progresso Com o Missão
H eliana A ngo tti Salgueiro
r:..u .11 Viír iri' •
AV
EN< IHIK.O AAKÃi  > Kl-IS
o  1‘ i u v  ; r i  s s< 1
c < >MO M iss Ar »
C O N T E Ú D O :
Biografia intelectual do engenheiro Aarão Reis. A 
publicação contém introdução crítica, seleção de 
textos e principais projetos desenvolvidos pelo chefe 
da Comissão Construtora da Nova Capital, resgatando 
a trajetória e o pensamento intelectual daquele que 
foi uma das figuras mais importantes do cenário urbano e 
profissional no Brasil no século XIX.
Formato: 21 x 26 cm 
papel Couché fosco 120 g. 
brochura em cartão e 
Couché liso 
N° de páginas: 288 
Preço: R$ 35,00
Notas Cronológicas de Belo Horizonte
O ctavio Penna
C O N T E Ú D O :
O texto cataloga os principais fatos ocorridos de 1711 
até 1930 em Belo Horizonte. Redigido em estilo breve 
e incisivo, reúne 3000 notas coligadas pacientemente 
durante anos pelo autor.
Formato: 15,5 x 26 cm. 
papel Westerprint 90 g. 
capa em papel Supremo 240 g.
N° de páginas: 276
Preço: R$ 20,00
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àFormato: 23 x 28 cm. 
papel Couchê fosco 120 g. 
capa dura em cartão e 
Couchê liso 
N° de páginas: 312 
Preço: R$30,00
Saneam ento Básico em Belo 
H orizonte: Trajetória em 10 0  A nos
C O N T E Ú D O :
Este trabalho, produzido pela equipe de pesquisadores do 
Centro de Estudos Históricos e Culturais (CEHC) da 
Fundação João Pinheiro, com a participação de técnicos de 
outras instituições, resgata a história do saneamento básico, 
em particular do abastecimento de água e esgoto sanitário, 
em Belo Horizonte. Nele são estudadas a implantação e as 
mudanças ocorridas no sistema, em seus aspectos econômico, 
técnico, político, cultural e, sobretudo, na sua relação com o 
meio ambiente urbano.
Publicações Esgotadas
• Belo Horizonte Bilhete Postal - Coordenação: Centro de Estudos 
H istóricos e C u lturais
• Um Século de História das Artes Plásticas em Belo Horizonte -
Coordenação: C entro  de Estudos Históricos e C ulturais e C/Arte
• Itinerário da Imprensa de Belo Horizonte 1895-1954  - Joaquim  
N abuco L inhares
• Omnibus: uma História dos Transportes Coletivos em Belo 
Horizonte - Coordenação: C entro de Estudos H istóricos e C ulturais
• Panorama de Belo Horizonte-Atlas Histórico - C oordenação : 
C entro  de Estudos H istóricos e C ulturais
• Salão Vivacqua-Lembrar para Lembrar - Eunice V ivacqua
• Sedução do Horizonte - Laís Corrêa de A raú jo
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Outros Projetos Editoriais
• Prestando Contas aos Mineiros: avaliação da Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura (2003) R$ 10,00
• A  questão ambiental em Minas Gerais: discurso e política (1998) 
-  327 páginas, R$ 20,00
• A  trajetória do BDMG -  Imagens de um projeto para Minas
(1997) (disponível para doação)
• Fapemig: uma h istó ria  de desafios e realizações (2001)  
(d isp o n ív e l p a ra  doação)
• Diagnóstico dos investimentos em cultura no Brasil (1998) — 
(3 vo lum es) (disponível para ser copiado na FJP)
Cadernos do CEHC
Através da publicação dos Cadernos do CEHC, o Centro 
de Estudos Históricos e Culturais (CEHC) da Fundação João 
Pinheiro publica artigos, ensaios, resenhas e estudos resultantes 
de seus trabalhos nas áreas de pesquisa e editorial.
Pretende-se, com esta iniciativa, abrir mais um canal de 
divulgação do conhecimento produzido pela equipe de 
pesquisadores do CEHC, ora em parceria com pesquisadores 
de outras diretorias ou, ainda, de outras entidades, e contribuir 
para a reflexão e o debate de questões relevantes para a história 
e a cultura do Estado de Minas Gerais e do País.
Os Cadernos do CEHC podem ser copiados por meio de 




• Número 1: A lém  da diversão e arte, o pão: o m ercado de trabalho 
da cu ltura na Região M etropolitana de Belo Horizonte -  Setem bro 
de 2001, 50 páginas.
• Número 2: Pesquisa Educação Patrimonial: subsídios para elaboração 
de proposta de ação educativa — Dezembro de 2001, 42 páginas.
• Número 3 : E statísticas básicas da Lei E stadual de Incen tivo  à 
C u ltu ra  de M inas G erais: 1998-2001 - m arço de 2002, 120 páginas.
• Número 4: A pontam entos sobre o ICM S - Patrim ônio C u ltu ra l - 
m aio de 2002, 32 páginas.
• Número 5: Im pactos da Lei E stadual de Incentivo à C u ltu ra  na 
Economia M ineira : um a análise  de insum o-produto - junho  de 
2002.
• Número 6: R enúncias Fiscais: o segm ento cu ltu ra l num a abordagem 
com parativa - setembro de 2002.
• Número 7: Patrim ônio C u ltu ra l em M inas Gerais: análise qua litativa 
das em presas investidoras em cu ltura v ia Lei Estadual de Incentivo 
- 1998-2001 - outubro de 2002.
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São  Luiz, Pam pulha -  CEP: 31 .275-150 — Belo Horizonte -  MG 
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